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El archivo de la Fundación del Interior y la 
colaboración de muchas personas dieron origen
a este dossier que es un panorama aproximado e
incompleto de la historia del diseño en la UNC.
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